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Communis hominum consvaetudo, qua eandem asse-ctantes metam, in vias abire solent valde diversas, in
nulla sere re facilius, quam m genio Linguarum variarum
comparando observatur. Quae namque linguae omnes
quidem eo tendunt, ut cogitata hominum simis articula-
tis exprimant, ideoque in Grammatica Universali, i. e.
in Logicis (ermonis humani regulis consenciunt; in spe-
ciali autem cujusque indole grammatica, in numero &
u(u slexionum cuique propriarum, in vocabula compo-
nendi & conslruendi regulis, immo in partibus orationis
etymologicis vel pluribus vel paucioribus uficatis &c.
inter (■’ tam mire variant, ut ex unius linguae genio ad
«siam & indolem alius perperam omnino concludatur.
Leges autem hinc oriundae multiplices, cuique linguae
singulares. summe sunt necessariae, quae in praxi probe
serventur, & in alia atque alia lingua'aliter adhibeantur.
Quas qui ignorat aut negligit, evirare vix potesl, quin
unam linguam ad indolem alius peculiarem male torquear,
& genium illius purum ita irisipienter corrumpat i\
.4
1) Quod plurimis quidem accidisse linguis tellatur Ilistoiia.
Notissimein namque eu, linguam e. c. Latinam, succestu
temporum, a nativa haud parum diicesiisse indole, &
Graecam in multis senlim induisle formam, sved item,
♦
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Exemplum autem horum assertorum evidemissimum
nobis praestat singularis ille modus, quo Relationes
Nominum varias, i. e. rationes, quas Nomina Proposi-
tionis (ut loqui amant Logici) cuiusdam ad cetera ejus-
dem vocat.ula in diversa quacunque sensus inflexione ex-
hibenda habeant, vatiae linguae exprimunt. Quae quidem
relationes Nominales tribus praecipue modis desigoJri so-
lent, vel a) ope Calsiom, qui diversae (unt Nominum
terminationes, ut saepe Graeci, Latini, Russi, vel b) ope
Praepositionum, quae Nominibus praemittuntur (raro
poslponuntur) aut sejunctae, ut mos elt Gallis, svecis,
Germanis, Latinis, Graecis &c. aut conjunctae prassigtm-
tur, quales Hebraeorum praefixa 2, !>, D, Rusiorum ei,
Gallorum, d' &c. ,vel c) Periphrastice, adjecto alio
Latinos, Germanos & maxime Gallos imitando, idioma
tuam hodiernum ab antiquiori tolo coelo discrepans
reddiderunt, Huid aliter lingua Fennorum ad sor-
mam svecanae, neglecta vernaculas nativa indole, in lo-
quendo & scribendo a multis redigi solet. Quae vero
exterorum servilis, saepe temeraria imitatio, (liberam &
{alvo idiomatis domestici genio, adbibendam imitationem
haud abnuimus) gentis cujuscunque & linguae & ingenio
quid asserat detrimenti, necesse haud- est heic examine-
mus. Bene quidem C. G. as LeOPOLD; ’ 5 Jag ar sor inin
dei osvertygad, att hvart och ett Iprak har lika som sio
egen sarskilta art, la risven sih egen olika viig till su 11-
komiigheten, och sina bs slamda egenskaper sor ett visst
olika slag deras. — Men dctta syscemal ( sullkomligheten
i ett sprak) hinnes icke genom Hasvisk harmning as ett
frammande. Det kan nas biott genom uppmarksamhet
pa sitt eget spiaks sarskilta lynne och sordelar, och ge-
nom en roanligt fri utbddning derat” vide samlade skris-
ter, 1 dei. pag, 195 edit, pum, a, 12-00,
V
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Nomine (Participio 1. Gerundio), Praepositionis 1. Casus
locum supplente, relatio circumscribitur. Hujus generis
sunt e. c. phrases Latinae; ope litterarum pro litteris I.
per litteras, loco hominis pro pro homine, hominis causa
pro propter hominem, exempti gratia pro oh exemplum ,
virtutis ergo pro propter virtutem , vi legis pro lege 1. per
legem , rejpcclu temporis pro pro tempore\ manente die pro
die 1 sub die , excepto homine pro prester hominem.- in qui-
bus Nomina & Participia {ope. loco, causa, gratia, ergo,
vi, rejpe&u, manente , excepto) Pcaepositionum 1. Caluum
vices tenere v 1 inde videmus, quod eandem sere sen-
tentiam. illis (Nominibus) neglectis, his (Perpolitionibus
1, Casibus) vero adhibitis exprestam invenimus: item ex-
pers culpa pro sine culpa , pedum beneficio pro pedibus ,
vicinus mihi pro prope me , e regione cui esse pro
ante aliquem , Jupenor cui fortuna pro /upra quem,
inserior quo laude pro infra quem e. s.' p. Idem
ulus Nominum (vel Participiorum) periphrasticus, ad re-
lationes Nominum aliorum designandas, ex penuria Ca-
sutim l. Praepositionum , sive variationis tantum cmsa ad-
hibitus, in quacunque sere lingua est notissimus. sic
Galli dicunt; a cote du roi, ad latus regis pro juxta re-
gem- a cause de nous , nostri causa pro propter nos: d
1'entour du palats, in circuitu palatii pro circa palatium:
en vertu 1. a sorce d'drgent , vi pectinis pro per pecuniam
1. pecunia, toucbant cette assabre, tangens i. tangendo hanc
rem pro ob hanc rem 1. quod ad hanc rem: suivant cette
opinion, sequendo hanc opinionem pro secundum ( selon).* du-
rant 1 pendant la vie, durante 1, pendente vita pro vita 1,
vi. sub vita & s. p. Ejusdem sere indolis sun: svecan,s ,
vied tillhjelp as — i sidllet sor — i st6d as — med asseen-de pd — i anseende sili — undantagande — varande &c. &
Germana: an statt des — int Beiseyn des — vennoge des'—




loco Praepositionum adhibita, nec origine senus, nec ex
rigore grammatico ad hanc Orationis partem sPraepositip-
num , sed potius inter N6m na (&' Participia), vel lo-
quendi formulas confractas aut ellipticas, circumloquen-
do usitatas siant reserenda, Hebraeorum de cetero & ali-
orum Orientalium linguae, Casuum & Praepositionum pe-
nuria valde laborantes, innumera sere hujusmodi peri-
phraseos exempla nobis praebent, quae vero longinquio-
ra. cum propiora & quidem dpmeflica adsint, opus
haud est adseramus 2)..,
2) Ultimum hunc relationum exprimendarum modum, a
Grammaticis negligentius explicatum, accuratius heic' ex-
posuimus, ut pateat, nos eorum haud assentiri methodo,
qui Praepolitiones cum lignis r lationum Nominalium qui-
buscunque consundentes, ctymologicamve Grammatices
partem plus juiso negligentes, ambitum Praepolitionum
ita dilatant, ut omnia vocabula, ad relationes Nominum
delignandas adhiberi solita, Praepositiones appellare ament,
cujuscunque de cetero sini indolis, vd Nomina vel Parti-
cipia, e. c. qui Latin: causa, gratia, & Galior. suivant ,
durant , a cote inter Praepositiones reserunt. Nos enim,
ei isudentes rei, ut naturam & formam vocum etymolo-
o-icam ab ulu earum lyntadico probe discerneremus, &
utrumque per se exponeremus, ardiorem adoptare malui-
mus vocabuli piteposuionis significationem, & hoc nomi-
ne eas tantum voces insigere, quas Nominum expertes
vi & forma, non nili ad relationes Nominales denotan-
das adhiberi solent, quales e. c. Gallor, d, de, sans ,
par, German, von, durch, zu, nach, svecor* as, i, uti,
ijrdn, till, at, Latin. a, ab, e, ex, per , cum, in, ad
& pt —De ceiero facile colligitur, relationes Nomi-
num, necessario designandas, eslentulem leimonis hu-
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Patet vero ex allatis ratio, qua alia lingua plores ha-
bens Praepositiones, Calus autem pauciores vel nullos,
alia Casibus abundans, Praepositionibus manca, alia deni-
que & illorum & harum penuria pressa, periphrasium
autem ulii frequentissima, omnes tamen in eodem sini
mani, quacunque utaris lingua, constituere'partem, rela-
tionum vero designandarum modos (live ope Prrcpo(itio-
num siat, live Castum, (ive Periphralium) este arbitra-
rios, & ex nutu tere nationis cujusvis pondere primitivo.
Bene J. s. Vater: ”Casus sind von Praepositionen nur
durch die Art der Bezeichnung unterschieden. Ihrer
iiberbaupt zusolge baben iie gauz einerlei
Zweck: Verhaltnisse der Bestimmungs - substantive anzu-
zeigen”' Lehrbuch der AUgem. Grammatik , Halle 18o3
pag. 183: & alibi: ”Die Betrachtung der sprachen lehrs,
diis - - einer sprache inehr, eincr andern weniger Casus
oder Endformen der Nomina eigen (ind, ais einer drit-
ten j und dass Ein Verhaltniss in mehrcrn sprachen aus
eine heterogene Weise bezeichnet iit} ost hier durch
eine Endform, dort durch eine Pnepolition} and< rwarts
aus eine noch andre Weise. Denn die Bczeichungsart
war willkuhrlich. Aber es bleibt desbalb doch immer
Ein und ebendasselbe Verhaltniss: Ein Begriss; und aus
den zum Grunde liegenden Begriss muls hier ganz be-
sonders gesehen werden”. Hebr. sprachlehre , Leipz. 1797
289 pag. 162. De his praecipuis, & aliis minus uli-
tatis modis, quibus relationes Nominum variae variis in
linguis delignari solent , propius conlulanrur (praeter
Grammaticas cujusque linguae speciales, ddigen-
tiori compositas) Grammaticae Universdes, recentiores, a
silv. de sacy, Vater, Bernhardi, nec non svecanae, a
Borelio (opus sacyauum), sjlverstoi.pe ; Moberg editae.
*
6affectando, (rectiones loquor Nominum designandas)
altar aliis congrumr. Parec aurem simul, varios hosce
loquendi modos (Casus, Praepositiones, Periphra(es) eun-
dem etsi sinem assequendum spectan es, singulares pecu-
liaresvT e habere leges, cuique proprias, variamque igitur
reddere cuju que linguae (aciem vel indolem grammati-
cam, diligentissime observanda.ri.
Haec autem praemittenda putavimus, viam praemuni-
turi nobis, in indolem & usum bignorum, quorum ope
Fenni relationes Nominum denotare soleant, i e. in na-
turam Casuum & Praepusiflonum Linguae Fennicae inqui-
situris; qui igitur specialis esl opuscuii nostri qualiscun-
que sinis.
I. De Casibus Linguae Fennkce.
Neminem Fennorum latet, plurimas Norriinum rela-
tiones, qua: in linguis exteris vel ope Praepcsitionum
(Gallica, Hebraica, svecana, Anglica) vel ope Caluum
& Praepcsitionum alterne (Latina, Graeca, Germanica,
Rustica) designantur, in idiomate Nostratium ipsis No-
minum Casibus denotari solere. Qui quidem Fennorum
Casus. permulti quidem. sed fixi & bene distincti, etsi,
qua numerum & usum a Grammaticis nostris 3j, Vuael
3) Catalogus Grammaticorum & Lexicographoi urr> Linguae
Feminae cum, quantum nobis innotuit, nullibi (tabeatur,
enioes limul receniens, perbrevis heic apponatur. sunt
autem Grammatici & Grammatica opera;
>
7st Fiidsen jam sere sint exposiri, eosdem tamen, praeci-
puos n lingua nostra relationum Nominalium characte-
res, heic apponere liceat, ut numerus, ordo & denomi-
natio-
1 Insitiatio Linguce Fennicce , aud. TEschill. Petraeo,
Aboae 1649. i
2. Hodegus Firmicus} aud, Matth. Martinio, Hol-
iriae 1689
3. Grammatica Fennica, and, Barth. Vhaee, Aboae 1733.
Quibus addantur opera specialia a) typis unpresta:
4 Descriptio succine. , Golh, & Ftnningix , and. Mich,
GvLLKNvroLPE (Hexionio ), Aboae 1630.
6. Dissert. de Convenientia Linguce Fennicce & Hebraei,
prae sida Lund, Resp. s.R Caj\no, Aboae 1697.
6 Oratio Inaugur. de Convenient. Lingua Fennicce cum
Hsbr. & Graea , and. Dan JugeeniO, habita Aboae 1712
{vide Netteeblad schvedische Bibliath, 1 stiick).
7- Observalt. de Casibus Linguae-Fennicae, aud. Dan.
JusteniO, plagula una, rarissima, in Biblioth, Acad. ser-
vata (vide Hifloriam bujus opusculi pag. g Dissert. infra
N o 13 citandae.
8. Dissert. de Conven. Linguce Fenn, & Hebe. Praes,
C. G. Weman, Aboae 1767,
9. Dissert. Qbseruatt. in Verjionem s Biblior. Fennicam,
Praes. Dan. Hirn, A boae I774-
10 Otn G m nskap. emell. Finjka och Grehijka spraken ,
and N:c Idman, Aboae 1776-
11, Dissert. de Declinat. Nominum, in prim. Fennicor.
pars I. Praes. Es, Hildeen, Aboae I797.
12. Obkrvatt. varias de genio Lbtg. Fennicse in Abo
Tidn a. 1800 N;o 29 and. Fr. M. Franzen).
15. Dissert ds Prcecip. Dialestis Lir.g. Fennicce, part,






nationes eorum appareant novae, Vbaelianis (intra paren-
theses includendis) ex sententia noslra jure subflicuendae,
14. Dissert, r.ostra de Orthoepia & Orthographia Ling,
Fennicx. partt, III, Aboas 1810 & 1811,
b; Manuscripta, in Bibliotb. Acad. Aboens. servata:
15, Observatt. variae, auct. H. G. Forthanj in interso-
liis Grammat. Vhaelianas occurentes.
16, Osorgripeliga paminnelser vid Finska Orthographien,
inter manuscr. titulo: Philologica Fennica N;o 50 obvia:
cujus auctorem, praepont. Ollrobottn.' Mathesium, ex
annott, Celeb. Porthan appositis reseivimus.
Lexicographomm autem opera;
1. Lexicon Latino ■ scondicum quo quattuor - - - idio-
mata - - sc, Latin. svetic. German. & Vencdicum seu
Finnonicum - • proponuntur, auct. Erico schrodero Ub-
lal. Holmias 1633 (vide Indicem Lexicographorum in
Pixsat. Lexic, Lat. svec. Acad, Uptal.
2. Variar. Rerum Vocabula Latina cum suet, & Pinnae
tjica interpretat, editio auctior, Holmias I644. ( Annum
editionis piiorispgnoratnus, aeque ac Auctorem opulenti',
3. Nomenclatura Rerum Lat. svec, Fiunonica, Abotc
16B3 (and, Henr, Florjno).
4. Vocabularium Lat, svec, Germ. Finnonicum, edit,
auctior, Holmiae 1733 ( auct. Florino).
5. Tentamen Lexici Fennici (Feiinic, Latin, svecan,)
auct, Dan. jusLENto, Abote 1745*
Quibus accedunt opera Manuscripta, in Bibliotb.
Acad. servata:
si. Liber Phrajium, continens sub. titulis suedcis Fmno-
nicisque pierasque linguce Latintz' loquendi formulas - - - -
studio & opera - ■ ■ (J) a. 1667 cxscriptus aGABR.LAGO.
9\
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maxime vero, ut terminationes, cuique Casiii propriae,-
de quibus in sequentibus praecipuus erit serino, Lectori
familiares reddantur. sunt vero;
1. Nominativus, singularis: talo, ttnerats, Pluralis: tdlot,
roicraat.
Dialectorum varietates 4): Plural, nuerasjns, asleras.
7. Lxicon s"'Cco- Fennico- Lappnnicum, incerti aucto-
ris & temporis-
g. Voces Fenniaz a lingua Hebraea derivatae, pagg- 343,
4:0, item ignoti auctoris & saeculi.
g. Dictionarium sueco-Finnicum,' sarniad as And. Caja-
nus Prcepos, & Pajlor PalclamoVnjis , sec, XVII, och as
ProJ}. Er, Falander, aliisque nofri avi Bolhnienjtbus,
10' Vocabula Fennica, in Lexico Justenji, chartis pu-
ris interstincto, a Fcrthan collecta.
11. Thesaurus Lingua Ftnnicx , auct. Christ, GanAn-
dro , IX Voll. 4:0 —- nec iron
12. svenskt och Finjht Lexicon, ffrsattadt as Henr.
Alaan, manuscriptum, 4t° Pa gg. 2239: quod hodie pos-
sidet Typograph. Acad. iVjag. Frenckell.
Hiltoiiae & illorum & horum operum qui est curiosus,
adeat Praesationem Lexici Justeniani supra N:o 5 citati,
& Dissertationes N:ris 13 & 14, nec non Ruhs Finlatid
och dess Invdnare pag. 78, 2 Del.
4) Nemo ignorat, linguam Fennorum (seque ac quamenra-
que aliam) in provinciis terrae variis, varietatibus Dia-
lectorum obnoxiam csse haud paucis: quas autem dili-
gentius examinare heic non vacat. Are tamen alienum
haud erit, observasse, linguam Nostratium per Cardiam




Quantitivus (Accu/ntivus apud Vhael), singul sfflcss,
ustcraeslss, Plural. tasojn, issieraita
Dialect. variet, singul. tfflhD, tbiersffl’ Plural. talot,
nslerssssstss , nnerait’.
Possessivus ( Genitivus , VhaeiA, sing. tcsson, usiertum,
Plur. stssoin, nnera&en.
Dial, sing. usiernban, nsleran, Plur, tcssojen, sissoitten,
roieraitten, nsicrajen, nnerain.
lectus in Carminibus Fennorum, DJuflos dictis, praevalere
soht) sono duriore, e gutture efflato, & ore apertiore
pronuntiari, vocabula ibidem longiora adamari, 1yliabas
slexionum sinales plenius esserri, spiritum s) inter vocales
immitti &c. Q rod autem superiorum idioina, quo magis
ad loca terrae inseriora seu maritima pergas, senssin cor-
ripitur, varieque breviatur, ut dial>.ctum hominum, per
oras Aboenles habitantium, (quae in libro hymnorum
plerumque valet) plane truncatam, ore ad-
llrictiori emissam, slexionum formas sinales omissas,
moram vocalium in slexionibus neglectam, linguamque
omnino ad formam svecanae redactam & mitere cor-
ruptam, reperias.
Nos igitur mediam inter agresscm superiorum &
svetizantem Inseriorum (Aboensium) dialectffra, in sata-
cundia superiori, Tavastia septemtrionali & Ostrobottnia
obviam (In Biblsss Fennorum sacris quadantenus ser-
vatam) purissimam centen us, usuique communiori com-
mendamus. Csr. tissertt. de prae. Dialest. L':ng, Fen-
niccuy nec non de Ortkoep & Orlhogr, Ling. Fennicot
(pag. 26 sq.) — supra pag. 8 citatas.
11
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4. Aixativus Ivterior ( Penetrativus ), sing, stssoon,
raaseen, P ur. taloitn, ruieraisitn.
Dial. sing. n'ieras)ascen, nsierasen, nsierslan,
Plur, tabi[;in, tcfloin, unermsjin.
5. A' L'TLVLM Extrsor (Dativus), sing. talosse, ivtmmtte,
Plur. taloislc, wieraisle.
Dial. sing. {nlrtsen, sisson’, imernsmssen, ivierarre, wic*
ratr P ur. taloiaen, talota', nsterasciaen, rotermc’,
6. Ablnt.vos I t ror (Ablativus), sing. UsiefflUssa,
Plur. mteralissa.
Dial. -ing. talost’, nncrasto, nsicrasss, Plur.
taloiot’, tt'icvas)is?ta / nmrniet’.
7. Abl\t vu» Fxtfrior ( Privativus), sing. saloltct, U)ie*
raalta, Plur. taloilta, imerailtn.
Dial. sing. tctsoIt)’, rui eiv» suffi a, nssirssia, nfierissi’, Plur,
saloilb’, nsierasjista, rcierailb’.
g Lqcativu; Ints.rior (Locativus ), sing. salosrt, UsiefflslsU,
Plur. taloisa, iDteratsa.
Dial. sing. talos’, nsiernagsa,
nnerasa, Plur. taloigsa, talois’, jvicrat;i^sa,
nneraissct/ nsiciussi’.
9 Locativus Exterior ( Mediativus ), sing. s tjT0ss £t 7 UsiC*
raada, Plur. salotstu, nsscraisla.
Dial. sing. talcU’, nnciussjassa , nsierna’, Plur. snloiss,
nssinusstCa, «Herma*.
jq_ {Nuncupativus), sing, tdlonct / JlsicrslCUlsl/
Plur. taloina, «Hermum
Dial sing. talomV «sicrcssjansl, «sicratsna,
«Hcrrnm, «sierem*, Plur. snloin’, «siera&ina, nsie-rmn’.
11. Qualificativls ( Mutativus I- Fnttivus), sing. sissosst/
ivieraassi, Plur. talolffl, «siermssi.
I12
Dial. sing. salosts’, nsferictjasst, jt, ivtcrdsg’, Plur,
tictois£, uncrctnsn, stnerats#’ 5).
12. Desectivus Negativus), sing. stctocta, nsieraacta, P!ur,
taloitta, roieraitta.
Dial sing talota, snsot’, nsierasiasta, uneraata, nne*
sicta, nsicrat’, Hur. taloita, taloit’, mierascttta, iviev
raita, jpierait’.
5) Orthographiam Fennicam, a nobis in Dissertatione Aca-
ti' mica de Orthotpia . & Orthographia Linguae Fennica,
Aboae 18i0 & 1» examinatam & conssitutam, (ab Or-
thographia in scriptis Fennicis plerumque obvia haud in
paucis disserentem), vel in hocce opulculo servavimus.
Quae quidem nostra Orthographia, ad genuinam Ferino-
rum pronuntiationem, & optimas quas indagare valuimus
scribendi regulas diligentissime accommodata, Lectoribus
nossiis, disputationes & argumentationes noffras, in Dis-
sertatione nominata allatas & in utramque partem excus-
las, facile repetentibus, nullam, ut speramus, pariet le-
gendi molestiarn. Eam tantum heic reseramus oblerva-
tionem, literas t, s, J3, maxime vero t\s , stt r Jltp a
Fennis inulto mitius seu laxius quam a svecis, attamen
aspectus quam svecorum d, g, b, ng, nd, mb pronuntiari
solere* — N‘ que nos primi sumus nec soli, quibus
baccae reformata placet Orthographia Fennica: eandem
sere, jam ante quadraginta abhinc annos, commendat
Auctor operis manuleiipti, supra citati, cur titulus: O/dr•
gripeiiga pamimelser vid Finjha Orthographien, quod ocu-
lis usurpare nup trime nobis contigit. Qui idem vir sa-
gacissimus (1 <) litteras bs),(vct litteram Runicam TTtor)
pro ss 1. | a Femus adhibendas putat e. c tTteb^d
pro megd i, metsd, mejd, sabsion pro sagon Eatson b




13. suss x vus (a Vhasx n gl ctus), sing. taloiie* unctMCUlC-'
i lur. sissolne» «nermne*.
Dial. aliae Formam singularis plane negligunt, in
durali vero quaedam habent ihiestlseine*.
14. Adv rb:'.lis {Deser iptivus) sing. & Piur. talottl, lV>k*
silari 6 .
Dial. ibienisjdsssi, unerasst.
6) Calibus hisce Fennorum quattuordecim ( quos quidem
veros esse Casus quisque ex allatis vidr.bit, minime Vero
sictitios, ex Praepolitionibus male conslatos, quales eosdem
prrperam judicat RiiHs in Finland och dess Inudnare, 2
dei. pag. & 80: qualescpe Casus Lappomlrn injuste
censere videtur Vater 1, c. pag. 51), unus haud imme-
rito ulterior addendus sit Casus, exiens in JC (aliis dia-
lectis in s;tc, tte, steti, gse, tsje, sio enim in pronuntian-
do lono J vanare solent Fenni): quas jam terminatio,
omnibus omnino Fennorum Nominibus antiquitus forte
communis, hodie non nili vocabulis essare, 1- (sstJC, UlijC,'
seesijc, osssje, sittntjc, pdije & paucis aliis, inter
Adverbia r r laus adhaeret (quali Calus toov Ctlu 1 ClIl A Uit,
sesst, Idpl, os>i, siwii, pdd). Nihil quidem impedit,
qum relatio illa tranlitionis, quas in aliis linguis ope
prtepositionum secundum \. juxta, 1'dngs ester , utmed, enligt
dtsignari solet, a nosiratibus ex origine ope hujus ter-
minationis fuerit destinata, quaeque igitur terminatio
aliis etiam Nominibus torte adhasserit, ita ut
Ut’tiliaes pessotje -&c. dicerentur, idemque significarent ac
secundum taius , per pratum, arvum, langs ester stdan, utmed
dngen s. p. quem autern Casum quindecimum, a va-
lore secutivum appellandum, Fenni, exteros male imitan-
tes, bodic neglignnt, & relationem ei propriam ope
cabuli adj cti tttstcben exponere solent, (.tstlstUCl lUUoscCtt
pro primitivo «UtUlje), aeque ac nollrates iaepe dicuns
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In hisce vero Casibus numerandis, denominandis &
ordinandis cur a Vhael discessimus, oportet indicemus.
Numerum igitur Casuum quod tangit, eundem in
lingua Fennica, ut in alia quacunque, ex numero termi-
nationum Nominalium diversarum (non tx -relationum
designandarum varietate, nec ex Grammatica Latina 7)
iInum minita sine me pro mi mista l. minuta, ilntan ra*
sine pecunia pro rasjntta &c. Res quid m verisimilis
nobis videtur, sed terminationem tamen inter Casus No-
minales, supra allatos, ne nimis novi videamur, excipe-
re haitd au(i sumus.
7) In numero Casuum Nominalium definiendo Grammaticos
linguarum variarum, maxime reccmiorum, inter se val-
de variare, notissimum esi. Alii namque, Grammaticae
Latinae temere sere indulgentes, eundem numerum Ca-
suum senarium omnibus linguis obtrudere simi conati.
Qui vero Grammatici, quam mis-ere genium linguarum
variarum varium corruperint, & sanse Grammatices con-
sfruendae methodo vim intulerint, necesse haud est ut
diligentius exponamus. ”Man dars nicht die Casus der
lateinischen sprache, in jeder andern sprache suchen d,
j. voraussetzen, dass gerade eben dieselben Beziehungen
des subllantivs — in andern sprachen bezeichnet seyen,
Vielmehr zeigen die einzclnen sprachen einen niannich-
saltigen Unterschied in der Bezeichnung der so mannich-
saltigen Beziehungen eines substantivs”. Vater Leiirh.
d, allg, Gramm, pag. 49 csr. pag. 50
Alii vero suerunt Grammatici sagacissimi, qui variis
adhaerentes relationibus Nominum designandis, ex his
numerum Casuum definiendum putarint. Nec insitiandum
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optime definiendum censenses, non potuimus quin Voca-
tivum, a Vhasl ex more Latinorum receptum, qui ad
formam ubique similis est Nominativo, ideoque specia-
lem in vernacula non constituit Casum, nec non Accrtsa-
erit, lianc methodum, ex Grammatica Universali dedu-
cta, optimam iere esse censendnm, modo numerus rela-
tionum probe definiri, & indoles linguarum specialium
ad eundem bene reduci postit. Qui vero numerus cum
non senarius tantum (ut urgere videtur Dahl in Grarnm,
Graea, Upsal. Ig09 pag. LCo sq.) sed centuplex sere sit
habendus, rdationunique haud paucae inter le tam arcte
sini cognatae con junctaeque, ut diseerni ubique vix postint
(vid. Vati R 1. c, §. 112 moro. esedemque in linguis
variis varie (ope Casuum, Praepositionum, Periphralium
&c. ut iupra observavimus) designari ioleant: necesle
tsi, ut Grammaticus, luiic savens methodo, non modo
numerum Casuum plus jutlo augeat, sed Prnepositiones
e iam inter Casus reserat, & Casus, ubi nulli sunt, eo
facto singa'. Quibus cum accedat Tin picrisque linguis
jam duas, immo tres diversas relationes ope unius ter-
minationis Nominalis (1. Prrepnsitionis ) baud raro expri-
mi (e. c. Ablativo Latinor, decem sere sunt relationes
variae propriae), jam eandem relationem plurium ope Ca-
suum denotati (e. c. ejus indolis & ea indole, versatur
Romct &c Carthagine &. s, psl, evitare non possemus,
quin non loluin plures Casus. ex eodem terminatione male
formemus (e. c. Abi. Lat. in plures resolvamus Casus),
sed plures etiam diversas terminationes eidem Casui coa-
sule tribuamus (e, c. ejus indolis & ea indole, Romce &
Carthagine pro iisdem Casibus habeamus;. Quas Veto
©mnia quantum a vera rei indole discedant, oppido patet.
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tivum Totalem & Partialem , quos diversos Casus h?bet
Hiideen (si c. pag. 13 sisi), quorum autem ille Nomina-
tivi (si Possessivi), hic vero Quantitivi formam habet,
neglexerimus; snsfixivum contra, a Vhael plane negle-
ctum, ab Hildeen (si c. pag. 18 not. < o)) autem cum
Adverbiali (De(criptivo) contusum, quia suam habet pro-
priam terminationem & vim, inter Casus veros retu-
lerimus
Denominationes vero Casuum ita eligendas & con-
stituendas putavimus, ut ex ipsa pateat vocum significa-
tione, quaenam cujusque Casus relatio sit generalis, pro-
pria, praecipua (nam denominatio siat a potiori), & quae-
nam inter varias relationes designandas concordia vel
discordia. Qua igitur de re sequentia observentur:
I. Nominativus &' Quantitivus , uterque denotat a)
subjectum Propositionis (Nominativum', ilie totale, hic
partiale: b) Objectum Verbi transitivi (Accusativurm,
Nos igitur illos potissimum sequimur Grammaticos
recentiores, qui Casuum numerum ex numero diversarum
terminationum Nominalium derivandum, Casusque ideo
in quacunque lingua tot csse, quot-ibi adsint dillinctae
Nominum terminationes (relationum notae), varie juxta
varium cujusque linguae genium etymologicum llatuendos
putant e. c. Linguae Gallicae unum, svecanae duos, Ger-
manicae quattuor, saepe tamen neglectos, Graecae quinque,
optime delignatos & si p. Peculiaris vero est facies lin-
guae Latialis, quae quidem sex ex origine adoptasse vi-
detur Casus, sed nullum tamen habet Nomen, quod sex
diversas agnoseat terminationes,
